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Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ  
Ʉɨɲɚɪɧɚ ɇ.ȼ. Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ  
ɇɿɤɿɬɸɤ Ƚ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ  
Ɉɥɶɲɚɧɫɶɤɢɣ Ⱦ.ȼ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɲɭ  
ɉɨɥɤɨɜɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., ɋɢɬɧɢɤ Ʉ. ȼ. Ɋɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɿ ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜ ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɚ ɥɚɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ  
ɋɤɨɪɨɯɨɞɶɤɨ Ʉ.ȼ. ȼɩɥɢɜ ɪɿɜɧɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɫɬɢɥɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ
ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ.Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɜɢɱɚʀɜ ɬɚ
ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɜ "Ʉɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ"  
ɋɬɨɥɹɪɱɭɤ Ɉ.Ⱥ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɤɪɢɡɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ  
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈ ɁɇȺɑɍɓɂɏ əɄɈɋɌȿɃ
ɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈ ȼɑɂɌȿɅə ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ ɆɈȼɂ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɹɤɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɍɬɨɱɧɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ
ɹɤɨɫɬɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɦɿɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀʀ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɢɦɚɝɚɽ
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀɯ  
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ - ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɨɫɜɿɬɹɧ. ɍ ɤɨɥɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ
ɮɚɯɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɹɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɨɫɜɿɬɚ ɣ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɹɞɪɨɦ ɬɚɤɨʀ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɞɿɽɜɿɫɬɶ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɸ - ɣɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
XX-ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɜɫɹ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɩɿɡɧɿɲɟ, 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɞɭɫɿ ɩɚɧɿɜɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɿ, ɜɨɧɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɥɢɲɟ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɭɱɟɧɶ, ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭ, ɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡ ɭɫɿɽɸ ɩɚɥɿɬɪɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ. 
əɤ ɜɢɹɜɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, 
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ: ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɿɧ.. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɭ ɧɚɞɚɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɸ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ. (ȼ. Ʉɪɚɽɜɫɶɤɢɣ, 
ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ, Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ, Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜɚ,            Ⱥ. ɓɽɪɛɚɤɨɜ ɬɚ ɿɧ. ). ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɨɩɿɤɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɫɜɨʀɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɋ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ, ȼ. Ȼɨɛɪɢɰɶɤɚ, ȼ. Ȼɭɪɹɤ, Ɇ. Ƚɪɢɧɶɨɜɚ, ȼ. 
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ, Ʌ. ɏɨɪɭɠɚ ɬɚ ɿɧ..ɋɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɭ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɪɨɛɤɚɯ ȱ. Ʌɨɳɟɧɨɜɚ,           ȱ. Ɇɨɫɤɚɥɶɨɜɚ, Ɇ. Ɍɚɞɟɽɜɚ, ɇ. əɤɫɚ ɬɚ ɿɧ.. 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.  
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ» (2006 ɪ.) ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɨɫɨɛɭ «ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɹɤɨʀ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» [8].  
Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɽ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɜɨɞɢɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ
ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɇ. Ƚɨɥɭɛ [2, 60], «ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɿɞɟɚɥ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ, 
ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɠɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɬɜɨɪɱɨ ʀɯ ɩɪɢɦɧɨɠɭɜɚɬɢ, ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɭ ɫɜɨʀɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɱɢɧɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».  
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɚɽ
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɫɶ ɭ ɫɬɿɧɚɯ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ȼɇɁ) ɫɥɿɞ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ». əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ
ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ - ɰɟ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ
ɮɨɪɦɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɤɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɤɨɬɪɚ ɽ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ, ɡɞɚɬɧɨɸ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɿɥɟɧɨɸ
ɜɥɚɫɧɢɦ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ [5, 1019]. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ (ɇ. Ƚɭɡɿɣ, Ƚ. Ʉɨɥɿɧɟɰɶ, Ⱥ.Ɇɚɪɤɨɜɚ). Ɂɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ
«ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɜɱɢɬɟɥɹ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɇ. ȼɨɥɤɨɜɨʀ [4, 486], 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ
ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɹɤ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɩɪɚɜɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜɱɟɧɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɸ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɰɿɥɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ, ɚ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ⱥ
ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ (ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ), ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ[3;7]. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɳɨɦɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɛɚɝɚɬɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɇɟ ɨɫɬɚɧɧɸ ɪɨɥɶ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ
(ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚɤɬ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.).  
Ɇɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɟ ɫɢɧɬɟɡɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ) ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɦɨɜɧɚ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ, ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɚ, 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɚ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.), ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɽ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɬɟɦɢ ɫɬɚɬɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ, ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ - ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɩɢɬɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜɚɪɬɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɬɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɟɪɲɢɧ ɣɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɢ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢ ʀɯ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɭ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ
ɫɭɝɨɥɨɫɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ( ɞɨ ɧɟʀ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ (ɹɤɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ), ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿɣ (ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ).  
Ⱦɨ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɣ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɜɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɿɜ
ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ʀɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɬɨɛɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɭ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɤɪɚʀɧ, ɦɨɜɚ ɹɤɢɯ
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ[1]. 
ȼɢɤɥɚɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ - ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ȼɇɁ, 
ɹɤ ɨɬ: «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ», «Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ», «Ʉɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», «ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɭɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ» ɬɚ ɿɧ.. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɽ ɩɿɞɜɚɥɢɧɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ - 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɠɨɞɧɚ ɡ ɦɿɰɧɨ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɟ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜ ɭ ɪɚɡɿ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ.  
ɇɚɩɪɨɱɭɞ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɽ ɭɦɿɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɮɨɪɦɚɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: «Ⱦɢɞɚɤɬɢɤɚ», «ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ», «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ» ɬɚ
ɿɧ.. 
ɇɚɪɟɲɬɿ, ɞɢɫɤɭɬɭɸɱɢ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɜɚɠɥɢɜɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɦɭɫɢɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɣɨɝɨ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ.  
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ» ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɨɬ: 
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɲɢɪɨɤɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧ.. Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɟɬɧɿɱɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɨɫɬɭɩ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ
ɟɬɚɩɚɯ, ɧɚɦɿɪɢ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭɜɿɣɬɢ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɣ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɰɿɽʀ ɹɤɨɫɬɿ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɚɦɟ
ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɚɤɢɦ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɹɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɬɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
Ɇɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɢɫɬɟɦɨɬɜɨɪɱɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ [6]. Ɉɡɧɚɤɚɦɢ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɽ ɦɨɜɧɢɣ ɬɚ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɡɧɹɬɬɹ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ) ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
(ɜɿɤɨɜɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ - ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ, ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞɢ).  
ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨʀ
ɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɜɨɪɱɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɨɠ ʀ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ ɦɚɽ
ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɫɭɬɨ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɟɹɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ȼɇɁ ɜɢɹɜɢɜ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɥɢɲɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ. Ɍɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ȼɇɁ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. ɍɬɨɱɧɟɧɚ ɫɭɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
The article focuses on the problem of forming the professional significant 
qualities of future foreign language teacher. They are defined and grounded. It is 
made more précised the point of the modern foreign language teacher’s pedagogical 
skills according to the social transformation. 
Key words: future foreign language teacher, professional significant qualities, 
Higher pedagogical educational establishment, foreign language teacher’s 
professional competence. 
